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?????????????????。???、???っ?????????????
?「?????????????。??、??、?????。????「?????。」????、
? ?
????。??? ? ?????。 ?、? ??。? 、 ??。 ? 、??。」?
「??? ???、??????」 、 っ 。 「 、 っ
???
???? ? 。『?? ?』 『 』?、『???? ?』 っ 、『??』 『 （ ? ）』（ ） 『 』
?
????????、「『???
?? ?』 『 』 」 ? 。〕『 』 、 ?。『 』 、 ? ? 、 ? 。? 、『??』（ 」）、『 ??????（?? ?）』 『 、 （ 、 ）、 『 、
69 
?????。」
????????????。『??』???????、『???（?）』?
明治大学教養論集
71 （ 「 ? ? 」 ）
??????????。
「 ? ? ? ? 」
「????、????。」（『??』????）
??、????
「????」??????、
『??』????????、『 』（??「 ?」）
?」??っ?????、」 ???????。???『??』???????、「?」????、「?」?????、「???
????、???、「?
? ?
?）????」??????????。??、??????
?? 『 ?』（??）
．
? 、??? 。」
????、??????。??????、???????、????? ?。 、???。????、????。?
???、????????、????、????。?、?????。
? ??
通巻531号 (2017• 12) 
。(2) 
????、「??」????????「??」?????????
??、『??』??「??」???、????????????。「????、????、
???、『???』???? 、「 」 ??「?」??????、「?、???。」（「??」）、「?、??。」
??? ?〔 〕「 」
??????、????、「????」??????。
28 
〔 ? ? 〕
。
??????、「???」???。
??
???、「????」???、???「???
29 『朱子語類』巻六十三「中庸二」訳注（二）
??????、?????????。〔 ? ? 〕
???（??????）
???』?????。」
???
??
??????。??????????、???????。??????、????、????、????。????
??、????????、??。」?「??。」??「?????、????、????、????、??????。」っ??、?っ ? ?、
「 ???? 、 ? 」 。? ?「????、?????????、
???????
? ょ 。 ょ ?、『????』（『??』???）、? ?、 ? ?、
???
??????、???????????????????。「???????????
。」 、 ?? ?ょ 。」? 「 ? 、? 。「 、『?????? ? （? ）
72 
??
「?? ? ? 、 」 、 ? 、
???????????????????。????、
?
? ? 、 ??っ?、???????????????????。
???
「 」?「 」?、「 ??? ?」 。「 ? （『??』??） 「 」?、「 」 。「 、 」 、「」、 っ ? 。「 ? っ
???。」?
???、??????????、??
???
??????????
明治大学教養論集
74 
〔 ? ? 〕
??
??????、「???ー????」???。
「????、????、????、????」???????。???????『???』????『???????（?）』（?? 、?
?
??）???ー??????。
???、??????、????????????、??????。??「????、????、????、??
?、????。???????????、?????。」
「??? 、『?』 。?????? 『 』 、? 『 』?。『?』? ? ?
???、『?』 ? 。」? 、 ?????。「???????、???????????、?? ? 。????、???? ?? ?? 、??、『 』 ????????、『 』 ? 。『 』 、『 』 ? 。」
「?? ??」??????? ?。?「 ??、??。???????? 、 。 、 、
?? ?
通巻531号 (2017• 12) 
73 
、 、 、 ?、????
30 
〔 〕
??
『???』????????????、???????、
「???????、?????。」（『??』???）
???????。『??』
31 『朱子語類」巻六十三「中庸二」訳注（二）
75 
??????、??。????。」
「?????????、??????」????『??』（『????』）???????、???っ?。??「???
?、?? 、『?』? 、????????????????????。???、『?』?。?????っ??、
?????????、?っ??、?????????、
「?????????」「?? ?」
??
???ー ? 」 。
???、????、????「????????????」?、??????、「?
?「???? ? 、?? 。」 「??? 、 ?、 。? ?、???????
???????、??????、?????? ????、 ? 、??? ? 。 、?? 、 ? 、 ? 。 、 、 、?? 。 、 、 。」
???「???、『? ? 、 』 、『? ?? ???????』（『??』 ? ）
???? ? ?、
?????????ょ??。」??「???『??????、??????
?』 、 。 、
〔 ? 〕
???、?????????????、?????、
??
??????、「?????????」???。
?? 『 ? 『 ? 。」
??
賜
???????????。????ょっ?????
明治大学教養論集 通巻531号 (2017• 12) 32 
???????????、??????〔 〕「 ? 」 〔 ? 〕。「 ? ?」
??? ???????????????。（?）???、『??????、???????」???????、『???』???? っ 。 ????????????????? 。 、『 、???? 、 ??????』（『 』 ―― ????????? ??? 。 、 （ ?） 『 、 』 、?? （『 』 ） （『 」 ））。 ?? 、『 ? 、?? 』 、 ?っ??? 、 ?? ? ?? ? 。
??????
?、 っ 。 （ ） 』 、?? ??。
???、『?????????、?????????』????????っ???。??、
? 、 ? っ 、? 、
????
???????????????????。」
??????、「???????」???。
「 ???」??????、「??????????」???。
? ?
??????、「??」???。「??」?、????????。
『??????』?????????????????????。「『?
???、????、??????。』??????????、?『????????」???、????。???、?? 。? 、??????。」（? ） ? ? 、 、『??』?????? 、「???
33 『朱子語類』巻六十三「中庸二」訳注（二）
????、???、????」?、???「????、????、??????」??????????????
??、???????????、???『????』?―――????????????。「???????、??、
?????? 。 ? ? ? 。」 ?、 ? ? 、?? 。 、 ? 。 、 ??? 。「 、 、 、 。」（『 ??』??（ ― ） ） 。
??、『??????』??????????????、?????「???????????」??
??????、『????』 ??????「 、 ?、 ??。???? ?」? ?
?、?????? 、 ???? ??? ???。「? ??『 ???。』? 。」 、 、 ? 。「??????????、? 、??????? 、 ?、 ?? ? ?。 ????? 、 、 ??? 、??? 。 、 ? 、 、 ? 、?? ???? 、 （「 」、『 』 ―― ―?? 「 」 。「 「『? ??? 。」 」、 、 。」（ 」、『 』???） 、「 」 。。
明治大学教養論集
76 (5) ??????????
??
『??????』??????????????????、??????????、「『????』、?????????? 、 ?、????、?????
??
」 、 ?「???????」???????（??）???????、「????、?????」??
（??）。??、???????????、???????????、?????????
?? 。 、 『 ? 』 、「 、???」????????????。「『 』?、 ??。『 』 、 ???、?? 。? 、 。」（? ）
????。????、???????。「? ? 、? 」 ????、?????、「????（?????????）」（『?????
『 ?』、 」 。
通巻531号 (2017• 12) 
） 、 ? 、 『 ??」 、 『 』??。」（『????』(4) ? 。」
． ． ??
「???????、????。」（『??????』??）
34 
(2) 
??。???、『???』????????、???『?
、 、 ? 。 、 ??? ?
。「 、 、 ?????????。????????、????? ??????、
「『 ?、 』、????。『???』? ?????、???????。??
『????』??、??????????
35 『朱子語類』巻六十三「中庸二」訳注（二）
??
?????、???????
?、?????????、????????。』」
?
?????。??、『????』??、「????」???????っ?、???????????
????。「?『 ?????、????????。」?『???????、??????、??????、?? ?。 、 、????、????。???????、 ? 、、 、?『??、??、 』（『 』 ）、 『???』（『??』 ?）、 ?。? 、 、 ? ? 。 ? 、 、
????????、『??????」????????????????。「???
??、? ? 、 。」（ ） ?、 ? 、『 』 ?? ? 。
???「????、 ?、 ???。」?「??????????、????。??????????
??、????、 ? 、 。」 「? 。」 「?? 。」 「 ? ? 。」 「 、 。 、? ? 。 」
??「『???? ? 、 ?』 、『 』? ? 、 、???
???? ? ょ 。」 「『 』 、 、 、 『
? ?〔 ? 〕
』? ）
?「?」??、
????????????????。
???
明冶大学教養論集
??????????、????
??」?
?
?（??
?
??）??????。
??
『?????????、??????」?????????、??「??」?
??????。????、????????????、???????『??????????』???、??「? 」 ???。? 、 ????。『 ? （ ）』（『 ???』? ?、????? 、
?
???）???????〔??〕??。
??、????? ??「?」?、『? 』 ???????????????????（「?」「?」
「?」） 「 」 ??。 「 」 「 」???「 」 、 、「 ?????、 ?? ???」（『 』? ?
?
???））??????????。
(2) (1) 〔 ? 〕
??。「??」????、????「??
??????、?????????。〔 ? 〕
通巻531号 (2017• 12) 36 
???
??（??）???、??????????』????????????。????????????、?????、?? ? ? っ?、 ? 、 、 ? ? 。」?? 「 、『 』 『 、 』 、 、?ょ 。」 「 、 ????????っ????。」?? 「 、『?? ? 、 （ ） 』 、 ょ 。」 「?? 、 、 っ 、?? ?????っ?????。『 』 、 」
37 『朱子語類』巻六十三「中庸二」訳注（二）
??』????????????。???????『???』????『???????（?）』（????、
?????「???????、???、???、????、???、?????。?????。?????????
??????????、??。」?「????、???????。??????、?????、?????。?????? 、 ?。?????、 ? 。」
??（??） ? 。「『 』 『 ? ? 、??????』????、（?）
?、『? ????????????、? ??? ?? ??????っ??、???????? 』?? ??、 （ ） 、
????????????。???、??????????????、????
??
?、 ? 。 ? ょ 。」 「『 ??、 ? ??」? 、 ? ? っ 、 っ 。??、? っ 、 。?? 。 ?? ?
78 
??、???????、????????????????
??
?????????。?????????、??????????????。」
?
?
??）―??
?
??????。
???、 ? ?
? ） ??
?
(3) 
??
「??????、??????」「????」「????????、?????」
「???????????????。?????????????。」『????』（?????、
???????「???」??っ????、??????、「???」??????、『?
?
?????。
? ?
明治大学教養論集
79 ????。
?????「???????、???、???、????、???、??????。?????。???????「 ? ?
? ??」?????、
?
??????。「???????????????????」?????、
????、??「????、??????。」?「???、???、??。?????????。????????
?、??????。」?「???、?????????、????????、???。」???????「????、??? 、 ?? 。 ???、?????、????、 、? ? 。」
『????? ? 』? 、?（??）????っ?。「??? 、 、?
???? ? ょ 。」? 、? ? ?、???っ??。 、?? 。『 ? 。』? ? 、 ??? 。」??「???、『 、
通巻531号 (2017• 12) 
??????????????????。、 。」(1) 
〔 〕「 ? 「? ?? 、… ??
38 
〔 〕
???
朝鮮古写本は、「滝州王遇以書問「中庸語鳶飛魚躍虞、•…
? ?」???。
『?????』????????????（????）??、??????
?
??
??????????????????、???????
?
39 『朱子語類』巻六十三「中庸二」訳注（二）
????。????????、??。???????、?????、???????。??????、????????
??。????、????、?????。??????????、???、????、???????。????、??? ?、 ? 、 ????。
?
?????、???????。
?
??????、???
? ????、????
??。
?
??????、????????。?????、????????。????????。?????????、??
「?????????、?? ? 。」 ? ? ? 、 ? ?
?
? ? ?
?????、 ? 、 」（『 』 ? ） ?、??? ? ???? ???。
80 (1) 
〔 〕
???、?????????、????????
?? 、 。〔 〕
? ? 。」
??
?
?????。
、 ? ??? 』（『 ? ???』??）???????。????????ょ??。」?? 。「『 、 ? ? 、 ?、 、 ? ?。 ???? 。 、??????、 、 っ 、、 、 。 ?。』（『 』
明治大学教養論集 通巻531号 (2017• 12) 40 
(1) 〔 ? 〕
????
?
?
????、???????????????????、?????????????????????。
?? 、?????、???????????????、（? ） 」 ? 、『 ?、???????』??????、?????????、? っ 。
?
「???????（???）」??、????????????。??
?、 ? 、「『 、 』 ? 、 ? ??? ?」 ???。?「??????（ ）、 ． 、 」（『
??
?』 ） 「 」（『 』 ??）?????。
?
『????????
?、 ? っ 、
?????????（???）??????、（?）????????
（?
?? ? 。
?
???、???「???????」???（『??』??）?????????、??????
?? ? ???。 （ ） 、 、 ?
???
????。
?
「??????????????」?「?」?、「??????」????????
?
?????????
「? 、 」 ?? ? 、
「???????」
『???』?????????「???????
。
???、?????、「? ? 」???。
????、?????????。〔 〕
???????????????。（?）???、「??
????、?????????????
?
??????????、???、????、???????
??」（『??????』??（??
?
????））
???、「??、???」?????????????。
??
41 『朱子語類』巻六十三「中庸二」訳注（二）
???????????????????????????。
???、????』、????。『???』????????、???????。??????、??????、??? 。 『 ?? 』 ?、 ? 『 』 。」（『 』 ） っ 、?? 、「『 ???』、????? 、『 』、 ? 」（『??????』 ?） ??? 。「 『 ― 『 、 ?、??。 、 ? 。』」（ ） 、 （ ） ??? （ 。 、 「 」 、「 、
「?????」?、『??』?「???、???????、????」（??）?、
「????」 、『 』 「??????、 」（ 。????? 、『 、??????」（?????）
????????、
?? 。??、 ????????、???
? ?
????（「『????』????「???」
??（ ）」、「 ? 」
?
? ? ） 。
????『??』?????、「????」（?????）??
??????、??????????「???」???????、????
?
????????????。
?
?? 、 ??? 、 ?????? 、
「 」 、 ? 。
? ??、??????
「????」??、「????、?
???????????、???????????????、?
?
??????（???????）?
―??、???「『?
明治大学教養論集 通巻531号 (2017• 12) 42 
(2) 
『????』??、???????
(1) 〔 ? 〕
????????
?「????????『???????、?????、???????、????』、??????????????
??????、????????。??????????????、??。」?「????、???????????? 。 」
?????? ?、 っ?ゃっ 。 、『『 ? 、 ?? 』 、
???? ? ? 、『 』 『 ? 、?? ? ?』（?） 、 』（『 』 ）???????、 ??、? ? 、『?』 ? ?、???? ??、???????????、?????? ? ?、 。?? ?、 、『 』 ? っ ゃっ 。 ?ょ 。」?「 、 、 。」
「?「????????……」「????」〔 ? 〕
?
81 (7) 
?
?????。
??。???????????、????????????????????????。
『????』?、「??「????????……」（????）???。
??
『????』?、「????」（?――??）???。
????『???????、?????、???????、????』「? ? ?」「????、?? ? ??」
??
43 『朱子語類』巻六十三「中庸二」訳注（二）
（????????
?????????。「????（「????、????」）、??――?、????「????」????????、?? 、 ??、 ????、????、??? ??? ?。」
????????）
